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Objetivo: Determinar el efecto de la sedación con dexmedetomidina 
sobre la presión intraocular (PIO) y el espesor central de la córnea (ECC) 
en perros 
Material y métodos: Estudio realizado en 10 perros a los que se midió la 
PIO y ECC basales y tras administración tópica de tropicamida 1%. 
Seguidamente sedamos con dexmedetomidina 5µg/kg IV y valoramos PIO 
y ECC a los 5,10, 15 y 20 minutos post-sedación. Los valores medios se 
compararon mediante la prueba t de Student  para muestras pareadas. 
Resultados: Los valores medios basales de PIO fueron media ± D.E. 
10,95 ± 1,70 mmHg; y 571 ± 21,42 µm para el ECC. No existe asociación 
significativa entre PIO y ECC (r= -0,2399). La midriasis no varió 
significativamente los valores de PIO (P= 0,3665) pero sí el ECC 
(P=5,6109x10-6). La sedación con dexmedetomidina no varía 
significativamente los valores de PIO ni ECC (P>0,05). 
Conclusiones: La midriasis provocada por tropicamida 1% disminuye 
significativamente el ECC pero no la PIO. La sedación con 
dexmedetomidina 5 mg/kg IV no varía significativamente los valores 
basales de PIO ni del ECC. 






Objective: to determine the effects of the dexmedetomidine sedation on 
intraocular pressure (IOP) and on the central corneal thickness (CCT).  
Material and methods: this study has been performed over 10 dogs 
treated in the Veterinary Clinical Hospital of Córdoba University. The IOP 
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and the CCT were measured before and after administration of one drop 
of 1% tropicamide. Thereafter, they were sedated with dexmedetomidine 
5 µg/kg IV, and IOP and CCT were evaluated at 5, 10, 15 and 20 minutes 
after sedation. A t-Student test was performed with paired samples of 
mean values in order to compare both groups. 
Results: Basal values of IOP were 10.95 ± 1.70 mmHg, whereas CCT 
mean values were 571 ± 21.42µm. There were no statistically significant 
association between IOP and CCT (Pearson correlation r= -0.2399). 
Mydriasis did not significantly change the values of IOP (P= 0.3665), but 
did the CCT ones (P= 5.6109x10-6). No statistically significant differences 
were found between the IOP nor the CCT values before and after sedation 
with dexmedetomidine (P>0.05). 
Conclusions: tropicamide-induced mydriasis does not affect IOP value, 
but it causes a significant decrease of the CCT value. Sedation with 5 
g/kg IV dexmedetomidine has not statistically significant effect on IOP 
or CCT.  





Medicina Veterinaria y Oftalmología 
 
PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) 
• TONOMETRÍA: Técnica a través de la cual es medida la PIO  
(Knollinger y col.,2005) 
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ESPESOR CENTRAL DE LA CÓRNEA (ECC) 
• PAQUIMETRÍA: Técnica de medición del 
espesor corneal “in vivo”  (Parafita y col, 
2000) 
o Paquimetría ultrasónica: 




• Sedante a2-agonista 
• Afinidad a2 > a1. Sedación y analgesia más 
efectivas 
• Efectos cardiovasculares: 
o Marcado efecto dosis-dependiente 
o Modo administración (Kuusela, 2004) 
• Efecto sobre la Presión Intraocular (Vartiainen y 
col, 1992) 






• Determinar el efecto de la sedación con dexmedetomidina sobre la 
PIO y el ECC durante el examen oftalmológico en el perro. 
 
• Evaluar el efecto de la 
midriasis sobre la PIO y el 










10 Perros del HCV de la Universidad de Córdoba 
 
La utilización de los perros empleados en el estudio se ajustó a lo 
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La utilización de los perros empleados en el estudio se ajustó a lo 




Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables 
 
Prueba t de Student para muestras pareadas 
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Resultados: valores basales 
Valores basales de PIO (mmHg) y ECC (mm) en los 20 ojos de los 10 





Resultados: efecto de la midriasis 
 
 
Sobre la PIO: Análisis estadístico de la PIO (mmHg) basal y 




Sobre el ECC: Análisis estadístico del ECC (mm) basal y postmidriasis en 
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Resultados: efecto de la sedación 
 
Sobre la PIO: Valores de la PIO (mmHg) basales y postsedación, en los 




Sobre el ECC: Valores del ECC (µm) basales y postsedación, en los 20 




Sobre el ECC: Valores del ECC (µm) postmidriasis y postsedación, en los 
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Discusión: efecto de la midriasis 
PIO 
 
• No se han obtenido diferencias estadísticamente significativas entre 
los valores de PIO basales y los obtenidos 30 minutos después de la 
instilación de una gota de tropicamida al 1%.  
 
9 Resultados obtenidos en perros: midriasis no influye sobre la PIO.  
(Molleda y col, 1988) 
        
≠ Resultados obtenidos en humana: la PIO se ve aumentada por 
efecto de una midriasis provocada experimentalmente 
(Mapstone,1977;  Pukrushpan y col 2006)  
 
y Tras la administración de dexmedetomidina (5 mg/Kg IV), no se han 
observado variaciones estadísticamente significativas de la PIO entre 
los valores basales y post-sedación.  
y Resultados con medetomidina (descenso PIO) (Jin y col , 1991) 
y Dexmedetomidina mayor afinidad receptores  a2 (Gómez-
Villamandos y col, 2008) 
 
ECC 
• Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 
los valores de ECC basales y los obtenidos 30 minutos después de 
la instilación de una gota de tropicamida al 1%. El ECC se ve 
disminuído en 19 de los 20 ojos de estudio.  
 
y Sí se observan diferencias estadísticamente significativas entre los 
valores basales y post-sedación.  
y Efecto midriasis.  
y No existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre valores del ECC postmidriasis y post-sedación. 
≠ En la bibliografía consultada no existen datos relativos a estos 
parámetros en el perro. 
 
Diferencias debidas al efecto previo de la midriasis (tropicamida 1%) y 
no al efecto de la sedación en sí misma. 
 
Todo ello convierte a la DEXMEDETOMIDINA en un buen fármaco de 
elección para los exámenes oftalmológicos que requieren una ligera 
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y La sedación inducida en perros mediante administración de 
dexmedetomidina IV a 5 mg /Kg NO AFECTA significativamente 
a los valores de PIO ni de ECC. 
 
y La midriasis provocada por la instilación de una gota de tropicamida 
1% no varía los valores de PIO, pero sí causa una disminución 
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